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Assalamu’alaikum  Wr. Wb.  
Alhamdulillah , puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufiq 
dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan 
skripsi dengan judul “ Uji Efek Penurunan Kadar Glukosa Darah Ekstrak Heksana 
Herba Daun Sendok (Plantago mayor L.) pada Kelinci Jantan yang Dibebani 
Glukosa”. 
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Dalam pelaksanaan penelitian maupun penyusunan skripsi ini penulis banyak 
memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam 
kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih pada orang-orang hebat yang 
membantu penulis mewujudkan suatu impian. Penulis ucapkan terima kasih kepada: 
1. Dra. Nurul Mutmainah, M.Si., Apt., selaku dekan Fakultas Farmasi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Maryati, M.Si., Apt., selaku pembimbing utama yang telah memberikan 
pengarahan, bimbingan dan saran hingga terselesaikannya skripsi ini. 
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memberi bimbimbingan dan motivasi selama studi. 
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yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh studi dan staf 
Laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
7. Ibuku tercinta, wanita terhebat dalam hidupku yang tak pernah lelah 
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aku kuat dan mandiri.  
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Salah satu tanaman yang diduga berkhasiat sebagai antidiabetik adalah 
tanaman daun sendok (Plantago mayor L.). Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui efek penurunan kadar glukosa darah ekstrak heksana herba daun sendok 
(Plantago mayor L.) pada kelinci jantan yang dibebani glukosa. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode uji toleransi glukosa oral 
menggunakan rancangan penelitian acak lengkap pola searah menggunakan kelinci 
jantan lokal  sebanyak 25 ekor. Hewan uji dibagi dalam 5 kelompok perlakuan, yaitu 
kelompok kontrol negatif (CMC Na 0,5 %), kelompok kontrol positif (glibenklamid 
0,23 mg/kg BB), kelompok ekstrak heksana herba daun sendok dengan dosis 
berturut-turut 0,025 g/kgBB, 0,051 g/kgBB dan 0,102 g/kgBB. Hewan uji diambil 
darah puasanya sebelum perlakuan dan dihitung sebagai kadar glukosa darah awal. 
Hewan uji diberi perlakuan sesuai kelompoknya dengan pembebanan glukosa 100%, 
dosis 2 g/kgBB. Cuplikan darah diambil pada waktu tertentu. Kadar glukosa darah 
ditetapkan secara enzimatik menggunakan reagen GOD-PAP. Data yang diperoleh 
dianalisis menggunakan uji statistik parametrik ANAVA satu jalan yang dilanjutkan 
dengan uji t LSD (Least Significant Difference) dengan taraf kepercayaan 95%.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak heksana herba daun sendok 
dosis 0,025 g/kgBB, 0,051 g/kgBB dan 0,102 g/kgBB dapat menurunkan kadar 
glukosa darah dengan PKGD (Penurunan Kadar Glukosa Darah) berturut-turut 
sebesar (16,84±2,21) %, (28,49±3,14) %, dan (37,03±2,90) %. 
 
Kata kunci :  antidiabetik, ekstrak heksana, herba daun sendok, glukosa darah, 
glibenklamid.  
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